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HIMPUNAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN 2002 
 
Buku ini berisi tentang: 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan 
tata cara perpajakan sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Indonesia Nomor 16 Tahun 2000  
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan 
sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Republik 
Indonesia nomor 17 tahun 2000 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan 
nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atau barang mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia no 18 tahun 2000 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
12 tahun 1994 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan 
retribusi daerah 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak 
dengan surat paksa 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara 
bukan pajak 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan ha katas 
Tanah dan bagunan 
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang oengadilan pajak 
